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的性，是非功利的。虽然巫术中有歌曲和舞蹈，但人们并不把它
们作为审美的对象。因为当时，人们满心想的都是当下如何取悦
神灵。只有当音乐、歌曲、舞蹈没有功利色彩时，人们才能从生
活现实的第一线退出来，有距离地审视它们，发现美。
同样，发疯的人和沉醉迷狂的人都是正在生活，而不是高于
生活。由于他们无法超越生活，所以他们无法欣赏生活。
“不识庐山真面目，只原身在此山中。”冷静的距离是产生
理性的必要条件。理性让人们更自由与超脱地感悟艺术。“人类
是至高的理性。”而现实中，艺术家似乎并不理智，他们不按照
常理出牌，使得人们将其归入另类的行列。难道他们有从神灵那
里得来的灵感吗？还是他们只是沉醉在自我的世界中？专门依据
直觉判断和表现一切？有人甚至开始研究艺术家和疯子的联系。
事实上，他们的表现都是表象，不能说明他们是不依据理性
生活的人。这是由于他们有着与常人不一样的判断标准。也正是
因为他们所持有的理性的不同，造就了他们不同的个性。
柏拉图的迷狂说，对后世影响很深，特别是克罗齐的表现
说。从神灵给予的迷狂状 ，到根据直觉的自然表现，人们描绘
出了一幅神秘的艺术创作图景。很多艺术家，正是信奉这些理
论，才开始了自己疯狂的艺术创作之路。那么，在柏拉图以前
呢？那时的艺术并没有独立出来，艺术家的地位也不被重视。而
这一切，都是与当时人们对于艺术的理解上的欠缺所决定的。我
曾经建议朋友去看画展，他们总是说：“不去了，反正也看不
懂。”很难想象，一个人在完全不理解一个事物的情况下能接受
它并且认为它是美的。相反，我们对陶渊明退隐的缘由十分理解
的时候，便不会去计较他穿着草鞋在耕种的姿势不美了。“感受
了的我们不能理解它，理解了的我们能都更好地感受它。”
可见，艺术家离不开理论，欣赏者离不开理解。理性是艺术
不可缺少的元素。
三、艺术是人类认识和实践活动的最高阶段
既然艺术由感性带领，也包含理性的元素，那么感性和理性
是如何共同作用于它的呢？它们谁更重要呢？
席勒在《美育书简》中提出，人的感性冲动和理性冲动，必
须通过游戏冲动才能有机地协调起来。通过游戏，人们才冲破了
物质和理性的羁绊，实现真正的自由。那么游戏的状 又有哪些
特性呢？艺术又是怎样通过这些特性与游戏联系起来的呢？
游戏虽不注重技巧，但没有娴熟的技巧便不能进入游刃有
余的游戏状 。喜欢打篮球的人都知道，如果连运球都不会，一
到场上就会磕磕碰碰，可能还会被球砸到，你是很难在比赛中感
受到游戏的乐趣的。可见，游戏的心 是一种高姿 。在实践的
初期，我们感受到的是艰难与如履薄冰的谨慎，达不到游戏的效
果。艺术也一样，真正进入浑然天成的艺术境界需要多年基本功
的磨练。真正的艺术是磨练的 终阶段。
在假设文中所有的“理性认识”都接近客观真理的前提下，
我尝试将人类认识和实践活动分成几个阶段，它们是：第一次实
践，产生了初级感性认识，通过分析综合由感性认识上升到理性
认识；接着第二次实践，这次产生了带有理性认识指导的感性认
识（从这一步有了审美的萌芽）；经过思维的提炼，第二次的感
性认识上升为理念；带着理念进行第三次的实践（进入自由的游
戏状 ），这第三次的实践我们把它称为艺术。这里的“艺术”
是广义的，它不仅包括文化产业，也包括一切成功的，完美的生
产实践过程。清明上河图可以艺术，庖丁解牛也可以艺术。
游戏不注重结果，在过程中发现乐趣。但游戏在客观上对我
们的实践和认知起到了促进作用。艺术并没有政治、经济那样功
利，但是艺术起到的作用是不容忽视的。艺术是处于上层建筑的
高层，处于意识形 的部分。“经济基础决定上层建筑，上层建
筑对经济基础有反作用。”艺术的作用，就是引导整个社会趣味
的方向。由此，我们才知道接下来实践的方向。
综上所述，艺术是人类认识实践活动的 高阶段，它对我们
的精神生活起到了引导的作用。虽然它本身是由感性认识开始，
但整个过程是感性与理性的和谐统一。纯粹的艺术境界是人们艰
难实践与认识过程的美好结果，它与现实世界密切联系。而它也
客观上促进了现实世界的发展。
基于以上对于艺术的认识，我们可以建立一个大的价值框
架。艺术的多样性决定了对它评判标准的模糊化，因此，现实中
艺术似乎没有标准。
记得在大一上美术史论课的时候，我问了老师一个问题：
“艺术是否没有标准呢？”老师的回答是：“好恶无标准，趣味
有高低。”当时，我并不能理解这句话。既然萝卜青菜各有所
爱，那还有什么高低贵贱之分呢，只要喜欢就好。直到 近，我
才渐渐地看出，区分艺术作品中的高雅趣味的价值。
什么是高雅艺术？它与低俗艺术的区别在哪里？
艺术活动是人类的有意识的创造活动。虽然艺术是由感性冲
动指引的，但感性中无不渗透着理性的力量。虽然艺术的形式由
感性来判断，但艺术的性质 终是由理性决定的。
我们都会有这样的体验，有的艺术风流一时，有的艺术千
古垂青。风流一时的抓住了你的感官，千古垂青的抓住了你的心
灵。凡是低俗的艺术，必定仅是以强烈的感官刺激吸引人的。不
论是创作者还是欣赏者，都被一种感官的本能所驱使。这种本能
并不是人类的专有，就像小狗也会被飘香的肉骨头吸引一样，低
俗艺术无法体现人类的优越。而凡是高雅的艺术，无不体现着人
类对真理的追求。在这一点上，人类的所有文明达到了统一，真
善美都必须具有“真”的基础。任何美的形式都是相对的，任何
流行都有衰败的时候。一个有价值的艺术品，之所以历经千年不
朽，是依托了真理不坏的内核。
正是因为艺术有揭示真理，启迪智慧的作用，艺术本身的价
值才不可忽略。她不仅仅是一种茶余饭后的娱乐，不仅仅是贵族
显富的奢侈，不是其他人类文明的附庸。尽管她柔美多姿，她却
从来有自己坚定的立场，完整的性格。因此，她是不可替代的存
在。
“好恶无标准”，指的就是对于具体的形式感，人们由于感
官上的偏好有自己特有的选择。一个时代，相比其他历史时期，
也有自己的喜好标准。“趣味有高低”，指出了一个有理性依托
的喜好能够产生一种风格和情趣。这种选择，相对与一般的好恶
要准确与持久。这在一定程度上，诠释了艺术中理性的重要性。
那么，纯粹的理念化艺术是否就一定优于世俗的艺术呢？不
能这么说。
首先，人类的理性都有局限性和片面性。一味地追随片面
理论的艺术也同样先天不足。在空间上，它不能成为所有人的追
求；在时间上，也有落伍的一天。就像我们今天看中世纪的宗教
艺术时，无法升起一种神圣感；看文革时候的进步艺术也没有崇
拜感一样。
其次，艺术是内容与形式的高度统一。无法以外在形式冲击
人们感官的艺术，也将排除出艺术的大门。历史上一些文人画，
由于渐渐缺少形式上的吸引，淡出了大众的欣赏视线，成为少数
人的理念追求。这与艺术的初衷相违背。
由此，我们知道，如果把艺术比作一棵大树，理性就是深扎
在地下的根。虽然我们很难从艺术品中直接看出作者的理性，但
它却是孕育艺术的源头。感性是地表婀娜多姿的树干和欣欣向荣
的枝叶，它是艺术之树 好的诠释，代表着艺术的存在。而现实
则是树下深厚的土壤，没有它，就没有艺术生存的依托。而艺术
家，就是种子。
作为一个艺术工作者，我们要将自己投身于现实的土壤中，
从中汲取养料。在真理阳光的照耀下，通过感动而萌发生长，建
构自己坚强有力的理论根基，厚积薄发，自信而奔放地展示出健
硕的身姿和繁茂律动的枝叶，为那些正在旅途中进发的人们，带
来一丝希望和慰藉的绿荫。
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